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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejos presento ante ustedes la Tesis Titulada “Estandarización de procesos 
para el incremento de la productividad en el taller de estampados papaya S.A 
del distrito de puente piedra-Lima 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Ingeniería Industrial.        
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Señores miembros del jurado el presente desarrollo de tesis en mención se titula 
“Estandarización de procesos para el incremento de la productividad en el taller de 
estampado Papaya S.A del distrito de Puente Piedra-2015”, tiene como finalidad 
determinar si la estandarización de procesos incrementa la productividad, la 
eficiencia y eficacia de un taller de estampados, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para la obtener el grado de 
Licenciado en Ingeniería Industrial. El documento consta de seis capítulos; en el 
primer capítulo se desarrolló la introducción del problema de investigación 
seleccionado por el investigador; en el segundo capítulo encontraremos el método, 
tipo de investigación y las variables e población; en tercer capítulo se diario a 
conocer los procedimientos y los resultados obtenidos durante la investigación; en 
el cuarto capítulo damos a conocer  la discusión de desarrollo de investigación 
mencionando o analizando otros estudios idénticos; en quinto capítulo están las 
conclusión por cada uno de los objetivos plasmados en el presente trabajo; y en el 
sexto y último capítulo doy a notar algunas recomendaciones para trabajos 
similares. Para culminar señores del jurado recibo sus aportes y sugerencias para 
continuar mejorando en la investigación y sirva de base para las posteriores 
investigaciones. 
 







Members of the jury this development thesis in question is entitled "Standardization 
of processes for increased productivity in the printing workshop Papaya SA district 
of Puente Piedra-2015", aims to determine whether the standardization of 
processes increases productivity, efficiency and effectiveness of a workshop prints, 
in compliance with Regulation of Degrees and Titles Cesar Vallejo University to 
obtain the degree of Bachelor of Industrial Engineering. The document consists of 
six chapters; in the first chapter it developed the introduction of the research problem 
selected by the investigator; in the second chapter we find the method, type of 
research and the variables and population; third chapter daily to know the 
procedures and the results obtained during the investigation; in the fourth chapter 
we present the research development discussion mentioning or analyzing other 
identical studies; conclusion fifth chapter are for each of the objectives set out in this 
work; and the sixth and final chapter I notice some recommendations for similar 
work.  
Keywords: Standardization of processes, Productivity, Efficiency, Effectiveness. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
